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RINGKASAN
Sistem pemesanan merupakan bagian dari informasi yang berguna untuk
menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam mengelola data penjualan. Gadjah
Mada Digital Sticker merupakan perusahaan kecil menengah yang bergerak dalam
bidang percetakan yang mempunyai pangsa pasar di daerah Rembang dan sekitarnya
yang masih menggunakan sistem pemesanan manual dalam pengolahan data
penjualan. Oleh karena itu dengan membangun sistem pemesanan penjualan berbasis
web diharapkan dapat menyelesaikan masalah dalam penolahan data penjualan.
Sistem ini dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP.
Software yang digunakan untuk membuat sistem ini yaitu Notepad++ dan DBMS
MySQL. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dan
observasi
Sistem ini dapat memberikan fasilitas kemudahan bagi karyawan dalam
pengecekan dan percetakan data transaksi penjualan, meningkatkan kemudahan
penyediaan informasi data penjualan, dan juga memberikan kemudahan untuk
manajemen dalam mengelola operasional dan efisien dalam mengelola keuangan
Kata kunci : sistem pemesanan penjualan,PHP,notepad++
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